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ABSTRAK 
 
ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI KANTOR PELAYANAN 
PAJAK PRATAMA SURAKARTA SETELAH ADANYA PERUBAHAN 
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 
 
ANANDYA PRASETYA SUCINING TYAS 
 F3414004 
 
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui besarnya penerimaan 
pajak penghasilan di KPP Pratama Surakarta setelah adanya perubahan 
Penghasilaln Tidak Kena Pajak (PTKP). 
Penelitian dilaksanakan dengan metode studi pustaka dilakukan dengan 
mengumpulkan informasi dari buku, dokumen dan literature lain. 
Perubahan tarif PTKP merupakan peraturan yang dimaksudkan untuk 
memberi keringanan bagi wajib pajak yakni penyesuaian antara kebijakan tarif 
baru yang disesuaikan dengan keadaan ekonomi saat ini. Kebijakan tersebut akan 
berdampak pada penerimaan PPh Pasal 21 namun tidak memberi dampak 
langsung terhadap penerimaan Pajak Pnghasilan secara keseluruhan. 
Kesimpulan dari penulisan ini yaitu meskipun ada perubahan tarif PTKP 
namun KPP Pratama Surakarta mampu mengoptimalkan sumber penerimaan dari 
sektor Pajak Penghasilan lainnya untuk mendorong peningkatan penerimaan Pajak 
Penghasilan secara keseluruhan. 
 
Kata Kunci: Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS OF INCOME TAX REVENUE IN PRATAMA TAX SERVICE 
OFFICE SURAKARTA AFTER THE AMENDMENT OF NON- TAXABLE 
INCOME 
 
ANANDYA PRASETYA SUCINING TYAS 
F3414004 
 
This study aims to determine the amount of income tax revenue in Pratama 
Tax Service Office Surakarta after The Amendment Of Non- Taxable Income. 
The methodology of this study is literature study method which was done 
by collecting information from books, documents and other literature. 
non-taxable income tariff change is an important rule which provides tax 
relief that adjusts the new tariff policy with the current economic climate. The 
policy will have an impact on the receipt of Income Tax Article 21 but will not 
have a direct impact on the income tax as a whole. 
The conclusion of this study is that even though there is amendment of 
non- taxable income tariff but Pratama Tax Service Office Surakarta is able to 
optimize the source of other Tax Revenue sector income to encourage the whole 
income Tax Revenue increment. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
 
MOTTO: 
 
“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah (nikmat) 
kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku 
berat”. (Ibrahim:7) 
“Ingatlah pada-Ku niscaya Aku ingat kepada kalian”. (Al-Baqarah:152) 
“Berdoalah kepadaKu pasti Aku kabilkan untuk kalian”. (Al-Ghafir:60) 
“Tidaklah Allah mengazab mereka, selama mereka memohon ampun kepada 
Allah”. (Al-Anfal:33)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas akhir ini penulis persembahkan 
kepada: 
 
1. Allah SWT; 
2. Bapak dan Ibu tercinta, Adik-adik 
tersayang serta Keluargaku yang 
selalu mendukungku; 
3. Seseorang yang telah memberiku 
semangat; 
4. Semua teman-temanku, sahabat-
sahabatku, dan; 
5.   Almamaterku. 
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KATA PENGANTAR 
 
 
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb 
 
Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia- Nya sehingga 
Laporan Tugas Akhir dengan Judul “ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI 
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA SETELAH ADANYA 
PERUBAHAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)” ini dapat diselesaikan dengan 
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1. Allah SWT yang selalu memberi petunjuk, kesehatan dan kesabaran dalam penyelesaian 
Tugas Akhir ini, serta rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mendapat kesempatan untuk 
hidup lebih baik. 
2. Nabi Muhammad SAW, yang talah menjadi suri tauladan dengan sunnahnya. 
3. Prof. Dr. Ravik Karsidi, Ms. Selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
4. Ibu Dr. Hunik Sri Runing Sawitri, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
5. Bapak Drs. Hanung Triatmoko, M. Si, Ak selaku Ketua Program Studi Diploma III 
Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
6. Ibu Juliati, SE, M. AK., Ak selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah berkenan 
menyediakan waktu dan memberikan pengarahan selama penyusunan Tugas Akhir. 
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret yang telah 
banyak memberikan ilmu selama kuliah. 
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selama magang. 
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Atas jasa dan dukungan mereka, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, semoga 
kebaikan mereka dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari 
kata sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis 
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